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C a s a CORPAS Taller de S a s t r e r í a 
I n f a n t e . 5 . - ESPECIALIDAD EH ABRIGOS 
¿PARñ CUANDO 
S E DEJñ? 
Por causas que después analizaremos, 
la Comisión nombrada, ^que había de 
salir el día 4 para Madrid, y gestionar 
allí lo referente a guarnición, escuela 
de artes y granja, aplaza su marcha a 
¡a Villa y Corte, no fijando siquiera la 
fecha, más o menos remota, en que 
dicho viaje habría de llevarse a cabo. 
De aquí a la perdida de toda espe-
ranza por tener cuartel en condiciones, 
etc. etc., hay, a nuestro modesto en-
tender, la distancia de un cabello, aun-
que grat ís imo nos sería equivocarnos. 
Obedece esta resolución, que ha de 
llevar forzosamente la amargura a los 
entusiastas de días mejores para este 
pueblo que nacer los vió, a la desgra-
cia que aflige en los presentes momen-
tos al Presidente de la Comisión, señor 
Laude Bouderé . 
Encontramos muy justificados los 
motivos de su ausencia del asunto; 
no es fácil, y nosotros la desecharía-
mos inmediatamente, si por nuestro 
pensamiento pasara, la idea que llevara 
en sí algo de obligación, deber, o cosa 
que se le pareciera, al án imo del Pre-
sidente. 
Pero estos casos fueron siempre 
previstos; ellos son los que llevan a 
las Corporaciones vicepresidentes, v i -
cesecretarios, etc. etc, l legándose i n -
cluso a señalarse suplentes, para evitar 
que la marcha de un asunto se deten-
ga, sufra interrupciones, quede a mer-
ced de cualquier contingencia que, 
por leve que sea, de improviso surja 
y que estorbar pueda, se cont inúe 
laborando en la empresa acometida. 
Requisito de tanta monta no lo o l v i -
daron, no pudieron olvidarlo, los se-
ñores que la componen, y se eligió 
un Vicepresidente, cuya misión, sobra-
damente conocida, es suplir al Presi-
dente en sus funciones cuando éste, 
por causa justa, y harto explicativa es 
la presente, no puede ocuparse del 
asunto; si por añadidura ese Vicepresi-
dente lo es a la vez de la entidad que 
acoge la idea, y le da todu su ca!or, y 
le presta su valia, y le dona la suma 
de sus aptitudes, que todos reconocen 
y todos públicamente proclaman, ne-
garse a ir a Madrid, y aplazar la reso-
lución de cuestión tan importante, que 
posible es por otra parte que por algu-
nos no se haya visto en lo que repre -
senta de vida, acción y movimien'o, 
hecho es éste que rechaza por inapli-
cables y carecer de adaptación, las pa-
labras, oportunidad, triunfo y logro. 
Sobre el Circulo Mercantil pesa hoy 
la batallona cuest ión; él es quien ha de 
resolverla; no creemos le haya sido 
retirado ningún apoyo, preciso es vea 
los medios de que al olvido no se 
relegue. 
Esperemos, el tiempo nos dirá, si el 
aplazamiento es aplazamiento, o prin-
cipio de abandono. 
Agucemos el oído y observemos con 
vista de lince las íposturas que se 
adopten. 
T o m á s M a r c h . - V a l e n c i a 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
^presen tan te : JOSÉ BERDON ADALID, 
ñ OCHO DIAS VISTA 
Comenzaremos diciendo que el mes 
de Octubre entró con malas intencio-
nes, pues la tormenta del día primero 
nos hizo pasar la nochecita del loro, 
esto del loro le extrañará a algunos y 
vamos a explicarnos: 
Había en Marruecos un general fran-
cés al que le regalaron un loro; como 
el general pasara por entonces muchos 
malos ratos, estos le hacían exclamar 
cuando llegaba a su mansión: «¡vaya 
una nochecita!», frase que aprendió al 
pie de la letra el avecilla trepadora. 
Poco tiempo después le regalaron un 
mono y una noche ¡ya célebre! de 
regreso a su hogar, aquella autoridad 
militar pudo observnr con estupor que 
t i ¡iimio se estaba adornando con las 
plumas del loro, y ¡claro e&! íemió una 
catástrofe. 
En vano buscó al reproductor de la 
voz humana, y cuando ya desfallecía 
en su tarea de encontrarlo, a sus o ídos 
llegó la muy í i is te , dolorida y acongo-
jada voz del animalejó que desde lo 
alto de un aparato de luz que del techo 
pendía, chorreando sangre y sin vesti-
gios de plumaje, repetía sin cesar: ¡vaya 
una nochecita! 
Diremos después que en nuestro Hos-
pital fallecieron cuatro soldados más, 
y que los reclutas se fueron a sus casas, 
asi como a. Granada, los oficiales, clase 
de tropa y veteranos que con ellos 
vinieron. 
Las subsistencias siguen su vuelo 
rápido: vale un huevo 30 cént imos, 
una lata de manteca de Fiandes que 
antes costaba 22 reales sube a 44, y el 
cuarterón de pescado llega ya a 50 cén-
timos. ¡Nuestras autoridades gozando 
las delicias de Capua! 
El asunto de la guarnición, hay 
quien dice, se lo ha llevado la tormenta. 
¡Cosa más antequerana y española 
quién no la ha visto! 
Nuestra primera autoridad ha reco-
rrido los lugares castigados por la riada; 
es el mejor modo de hacerse cargo de 
las medidas que tiendan a evitar se 
repitan inundaciones que ya van siendo 
endémicas . 
Bulgaria pide la paz y firma un armis-
ticio con los aliados. Shekof genera l í -
simo búlgaro protesta y Mackensen, 
general alemán, llega a Sofía a la cabeza 
de tropas aus t ro-húngaras y alemanas. 
Huelgan los carteros en España por-
que sus aspiraciones—casi todas justas 
—no han merecido del gobierno ni 
satisfacción, ni siquiera la expres ión 
de un formal compromiso de atenderlas 
en breve plazo. 
Tamba léase nuestro Gobierno de 
notables, por la oposición que a los 
proyectos de Alba, hacen los señores 
ministros regionalistas Cambó y Ven-
tosa que no quieren se implante en el 
Magisterio el sueldo mínimo de 1.500 
pesetas; ¡vergüenza mayor no se dá! 
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Decrece la epidemia de gripe en 
algunas provincias y aumenta en otras. 
Hay en San Sebast ián 8.000 atacados. 
En Alemania la Cámara de Señores , 
acuerda el sufragio universal. 
Wilsón apoya en el Senado america-
no una enmienda a la Const i tución para 
que se conceda a las mujeres los mismos 
derechos de sufragio que a los hombres, 
cosa indispensable para poder conti-
nuar la guerra. 
Hay una tremenda catástrofe en 
Malmoe (Dinamarca) donde un tren 
compuesto de 24 vagones descarrila, 
pereciendo 355 personas. 
Su Majestad el Rey D. Alfonso X I I I 
está enfermo de gripe. 
Aisla los caseríos de la Vega de 
iMálaga el desbordamiento del Guadal-
horce que alcanza 5 kilómetros de 
anchura. 
Se ordena la desinfección de los 
ferrocarriles y se prohiben las importa-
ciones de" Marruecos, donde el estado 
sanitario ofrece grandes peligros para 
la salud pública. 
Dice Ventosa ministro de Abasteci-
mientos que no consent i rá el aumento 
en el precio del trigo, y que la cosecha 
de este año ha sido inferior a la del 
pasado en dos millones de toneladas. 
Los ingleses rebasan el canal del 
Escalda y los franceses entran en San 
Quintín. 
Los pescadores de un pueblecito p ró -
ximo a Málaga cogen un ballenato 
que pesa más de 100 arrobas. 
Córdoba celebra con gran entusiasmo 
la conmemoración d e la batalla de 
Alcolea. 
Se descubren los autores del robo del 
Museo del Prado. 
Húndese en Málaga el pabel lón 'anejo 
a la fábrica de esencias de San Carlos 
causando 8 muertos y 14 heridos. 
En la estación férrea de Buceiíe, cer-
ca de'Jimena de la Frontera (Cádiz) una 
chispa arrojada por una locomotora, 
incendia 8.000 quintales de corcho que 
valtan 200.000 pesetas. 
ITluesíra de gratitud 
Oficio del Capitán Jefe al 
Excmo. Ayuntamiento. 
Al marchar de esta hospitalaria y 
noble Ciudad, dejaría de cumplir un 
sagrado deber si no testimoniara a V. S. 
con el ruego de que a su vez lo haga a 
la Corporación que tan dignamente 
representa, la más sincera gratitud, el 
más profundo reconocimiento. 
Las deferencias observadas en todo 
momento con la fuerza a mis órdenes , 
las consideraciones de ese Excelentí-
simo Ayuntamiento encaminadas a faci-
litar mi gest ión, los gastos extraordi-
narios que nuestra permanencia en ésta 
ocasionó, aumentados por desgraciadas 
circunstancias y sufragados de modo 
tan expon táneo por el mismo, ofrecen 
simpático ejemplo, de amor patrio 
traducido en este caso por el cariñode 
Antequera a sus soldados. 
Así me es muy grato consignarlo por 
el presente escrito rogándole , no deje 
de tener en cuenta, es eterno el agrade-
cimiento del que tiene el honor de 
suscribir así como el de los oficiales y 
tropa a sus ó rdenes .—Antequera 3 de 
Octubre de 1918. = El Capitán Jefe, 
CARLOS DE ANTELO. 
Vaya usted 
a comprar los materiales eléctricos, co-
mo son: lámparas, por ta lámparas , inte-
rruptores, rosetas, platillos, racores, 
pántallas y aparatos completos de luz, 
y ahorrará el 
S t i 7 
Instalaciones completas de timbres con 
pilas secas.-
J U A N C A R O G A R C Í A 
Ob.0 M u ñ o z Herrera, 12.=ANTEQUERA 
En lo más aito 
En la madrugada del lunes, la Parca 
siniestra, penetró en esta casa—que 
son bastantes viejos ya, los vínculos 
que nos atan al hogar, lugar de la sen-
tida pena—y sin reparar en lo violento 
de nuestras protestas, ni en la ira santa 
que les daba impulso,—fría e impasible 
—que nada sabe ella de afectos, mimos 
ni duelos, con el cuerpo de niña ino-
cente, buena de carácter, y de corazón 
aún mejor, hechizo de todos y delicado 
objeto de simpatías hondas, con él 
cargó la miserable—que sí sabe de 
predilecciones, — sin escuchar siquiera 
los prolongados suspiros, ni mirar los 
raudales de tantas lágrimas... 
¿Qué has hecho, infame? ¿No te 
arrepientes de tu funesta obra? 
Nada respondes; pues bien, has de 
saber, que te maldecimos por siempre, 
ya que a los sufridos dejas cont inúen 
sufriendo, y a los mejores matas. 
Devuelve la niña que queremos 
tanto, la reclama nuestro cariño y la 
pide la voz de muchos, 
¿Crees acaso que ella ha de seguir 
contigo? ¡No! Ni un instante, apenas, 
has podido gozar su blancura, ni 
sus risas. Julita Laude, es cierto iba 
de tu mano, pero se te escapó pronta-
mente ¡que las potentes alas de su 
virtud, pudieron más que la fortaleza 
tuya, y allá, en lo más alto, donde 
asiento tienen los querubines, sus plan-
tas posó con la alegría extraordinaria 
de los que hasta entonces de gracia se 
vieron privados. 
JUAN OCAÑA. 
TALLER DE RELOJERIA 
ffNTONIOMNTOS 
Infante D. Fernando, 41 
(Esquina de San Agustín) 
NOCHE T E R R I B L E 
La tormenta del martes 
S U S E F E C T O S 
El martes por la farde veíanse en el 
horizonte, nubes de un muy intenso 
color obscuro. 
La simple vista de las mismas, dejaba 
adivinar la mucha cantidad de agua 
que almacenaban y lo considerable 
del fluido eléctrico que retenían. 
Horas después , la intermitencia de 
los re lámpagos y el rápido descenso del 
barómetro , eran ios indispensables pre-
cursores de la catástrofe que empezó a 
las 11 de la noche. 
A esta hora, una lluvia fuerte y con-
tinua, acompañada de granizos de buen 
tamaño, de truenos terribles y relámpa- • 
gos que cegaban,empezó su tarea demo-
ledora en la que invirtió más de cuatro 
horas, durante las cuales causó daños 
de extraordinaria importancia, al extre-
mo que muchos de ellos exigirán tiempo 
bastante para ser reparados. 
Vamos a exponer lo que sabemos 
por lo que hemos visto y oído. 
Por calles y plazas. 
En la calle Empedrada, entre la de. 
cuesta de Flores y Pastores, el torrente 
que venia, dejó al descubierto, y en 
buena extensión, la tubería de conduc-
ción de aguas, inundó algunas casas, 
descarnó la calle Capitán Moreno, llevó 
a toda la plaza de San Sebast ián treinta 
centímetros de piedra y arena y anegó 
la Iglesia cx-Coiegiata. 
Para evitarlas en lo sucesivo, hemos 
visto en la puerta un tablero con todas 
las de la ley. 
En la de Talavera no ocurrió lo que 
ya era costumbre, porque los criados 
de la casa Bouderé arrancaron a tiempo 
la reja de la alcantarilla. 
La Alameda del Deán Muñoz Reina, 
fué uno de los sitios más perjudicados. 
Allí, el agua casi l legó a cubrirla; los 
cantos rodados y escombros de las 
calles Mesones, Aguardenteros, T r i n i -
dad, San Bartolomé y Picadero fueron 
a parar a dicho lugar, atascando las 
entradas de las alcantarillas e inundan-
do las casas de los señores Alarcón, 
Casaus, Vegas, Fuentes, Pino, Muñoz, 
J iménez, Burgos y oficinas de Te légra -
fos. El Cuartel de Infantería y la herre-
ría de don Manuel Alvarez, también 
sufrieron los efectos de la inundación. 
En la de Laguna, q u e d ó al descu-
bierto el empedrado, asi como también 
en la parte alta de la de Ovelar y Cid, 
cuya existencia por pocos se recordaba. 
Otras calles, entre ellas la de General 
Ríos,viéronse llenas de limo sus cunetas. 
Una tapia chorreó unas pocas de 
piedras, en la de Alvaro de Oviedo, y 
parte de una abarrada de la calle del 
Sol, se vino abajo. 
En los tejares de las calles Sierpe y 
Cambrón deshizo muchas tejas y ladri-
llos, l levándose hasta la arcilla que ut i l i -
zan en su confección. 
Capuchinos. 
Las aguas se han llevado bastantes 
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trozos de las cuneras por donde se les 
hace discurrir;/han obstruido algunos 
puenteciilos y levantaron las losas del 
que cruza la carretera para ir al con-
vento. 
En el Paseo de Alfonso XI!1 
y explanada. 
Echó al suelo en el primero, un 
tramo del muro que lo rodea., y por el 
sitio que llamamos Krosko, y en la 
explanada, el aluvión niveló el terreno. 
Ribera de Molinos. 
Ha quedado Inutilizada la presa nom-
brada de la Ciudad, que se halla más 
arriba de los ventorrillos, una vez se 
pasa la fábrica de la Cruz. Por tal causa, 
queda sin agua el cauce, que .se en-
cuentra en algunos sillos muy ate-
rrado. 
La fábrica de los señores Cuadra, 
recibió una avenida tan-grande que 
rompió la puerta principal introduciendo 
arenas, de las que llevaban extraídas 
más de 400 cargas ¡y las que quedaban! 
Todo el Henchidero ha quedado 
relleno de tierras de acarreo. 
La presa llamada de Pérez y la que 
daba entrada al agua en el cauce de la 
fábrica de los señores Bouderé y Sobri-
nos, han desaparecido,siendo ahondado 
el lecho del río y quedando al descu-
bierto estacas que se clavaron mucho 
tiempo atrás . La fábrica de estos s eño -
res ha sido la más perjudicada de todas, 
pues el temporal derribó parte consi-
derable de ramblas,ocupadas con paños , 
los que destrozó, hundiendo además 
los salones donde se guardaban los 
moldes de estampación. 
De la fábrica de los señores G u t i é -
rrez y Gómez, llamada «Grillera», se 
llevó un buen tramo de muralla. 
Fábr i ca s de Electricidad. 
En la de la Peña , propiedad de los 
señores Carreira, una descarga q u e m ó 
uno de los transformadores. La de los 
señores Bouderé tuvo una interrupción 
en el alumbrado, por efecto de otra 
descarga, pero se reanudó el servicio 
casi seguidamente. El vendaval rompió 
muchos cables, siendo considerable el 
número de abonados que quedaron 
sin luz. 
Huertas y C a s e r í o s . 
Han tenido daños de consideración; 
de algunas se llevó trigo y maíz en gran 
cantidad y de la de Villalba seis cerdos 
cebados; a los lados de la vía férrea, 
yendo para la Fábrica Azucarera se ve 
lo abundante que fué el agua; hay plan-
taciones de maíz que no necesitarán ya 
ningún riego. 
Sierra de los T o r é a l e s . 
Sabemos han desaparecido bastantes 
ovejas y hasta cuatro bueyes. 
En el Valle de Abdala j í s . 
Cayó en este pueblo una lluvia torren-
cial, con chispas eléctricas, que mataron 
caballerías, gallinas y derribaron parte 
de unas casas. Se ignora el paradero de 
un pastor. 
En el Trabuco. 
Un rayo cayó en el cortijo de El Puer-
to y mató a un hombre. 
No lavan las mujeres. 
Por no funcionar, como antes deci-
mos, la presa de !a Ciudad, que es la 
que lleva el agua del rio de la Villa al 
cauce donde lavan las mujeres, éstas 
han dejado de acudir al citado sitio. No 
será corto el tiempo en que seco lo 
veamos, pues se requieren obras impor-
tantes para que vuelva a correr por allí 
el l íquido elemento. 
El Guadalhorce. 
La mucha agua que recogió este río, 
interrumpió la vía férrea por Cártama, 
q u e d á n d o n o s sin correo de la capital. 
Remedios urgentes. 
Lo son el alcantarillado de la Ala -
meda; la entrada que aquí tiene el 
agua, un ciego vé insuficiente y por 
si algo faltaba, la alcantarilla vuelve 
hacia la derecha, forma recodo, no es 
recta, lo que aumenta las dificultades 
que el agua encuentra para seguir su 
curso, y obras de defensa en la calle 
Empedrada, los dos sitios que por expe-
riencia sabemos, son los únicos que 
proporcionan en nuestra ciudad las 
inundaciones. 
Preciso es además que a estas medi-
das las acompañen severas disposicio-
nes para mantener libre de inmundicias 
y escombros, plazuelas, calles, callejue-
las y callejones. 
La máscara de la Pena 
La linda Preciosa, la gitana bella 
cuya historia sabe Cervantes Saavedra, . 
con vistoso traje baila en la plazuela 
siguiendo el repique de las castañuelas. 
U n corro de ociosos que aplaude y jalea, 
la arroja a sus plantas pequeñas monedas 
que ella no recoje por no aguar la fiesta. 
Todos la bendicen, todos la celebran, 
y los mozalbetes, finos la cortejan; 
y un vejete verde la dice simplezas; (cia 
y un señor muy gordo de buena presen-
dice: «los gitanos nunca tienen penas>; 
en tanto una joven vestida de sedas, 
afirma añadiendo: «no tienen tristezas.> 
La linda Preciosa, con cara risueña, 
a todos, con gracia, saluda y contesta, 
mientras va cogiendo las pocas monedas 
que a sus pies cayeron... y acaba la fiesta. 
Cuando la Preciosa, junto con su abue-. 
r eanudó sus cantos y alegres piruetas.(la, 
llegó un gitanillo gimiendo:«Ya es muer-
la mare, Preciosa: no merques receta.» (ta 
Y la gitanilla, con faz cadavérica 
saca del bolsillo las pocas monedas 
que juntó , y con rabia las tira por tierra, 
mientras su abuelita dice con tristeza: 
«Sí, los gitanillos no tenemos penas...» 
J. PELÁEZ Y TAPIA 
Valparaíso (Chile) 1Q18. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 7.—Sres. Notarios, por su inten-
ción. 
Día 8.—D.a Isabel Morales, por su pa-
dre. 
Día Q.—D. Luis Mérida García , por sus 
padres. 
Día 10.—D .José Ramos Herrero, por 
sus padres. 
Día 11.—D. José Ramos Herrero, por 
su esposa. 
Días 12 y 13.—Vacantes. 
ñ l MñRCHñR 
Cuando estas mal hilvanadas ideas, 
que la emoción amalgama en mi mente, 
atarantándola, y formando un maremag-
num incoordínable , vean la luz del día 
en las columnas del valiente SOL ANTE-
QUERANO ya estaré en la tierra de Boab-
dil el chico. 
No creáis que ingratos serán nuestros 
recuerdos para cen vosotros; tened por 
seguro que cada cual grabado en el co-
razón lleva un recuerdo gratísimo de 
la cortísima estancia en esta incompara-
ble Antequera, digna de los más altos 
elogios, por hospitalaria, por benévola, 
por su alteza de miras y trato, y por su 
acendrado cariño al Ejército con el cual 
ya lo ha demostrado infinidad de veces. 
No menos digno aparece ante nues-
tras observaciones el Excmo. Ayunta-
miento, el cual se por tó como corres-
ponde a quienes lo componen. 
¡¡Noble Antequera: eres completa!! 
Perdonad; acuden a mi memoria infi-
nidad de pensamientos, queriendo to-
dos estamparse en estas cuartillas, y no 
consigo sino aturdirme. Perdonad, repi-
to, pues para hacer algo digno de 
esta ciudad y de sus excelsas muje-
res, preciso fuera componer unos ver-
sos de oro, cincelarlos y ofrecéroslos al 
pie de un inmenso bouquet hecho con 
todas las flores de Andalucía y Valencia, 
y, luego, recitároslos junto al o ído en 
un Alcázar de perlas y diamantes. . , en 
un oasis de flores. . . en un cielo dentro 
de otro cielo que diría el poeta. 
Hernando Liñán C a s t a ñ o s . 
SARGENTO del Regimiento de Infantería de 
Córdoba, núm. 10. 
Las Escuelas de 
ia caite del Obispo 
Enclavada en el apartado y pobre 
barrio de Santiago existe una calle 
estrecha y tortuosa de modesta edifica-
ción, desprovista de aceras, pavimen-
tada con escombros que p r o d u c e n 
abundante polvo en la época estival y 
tal cantidad de barro en cuanto las 
benéficas lluvias hacen su aparición 
que dificulta considerablemente el 
tránsito por ella a ios peatoues no 
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provistos de zancos, a lmadreñas o altas 
botas impermeables. Esta calle es la 
rotulada con el nombré del <Obispo». 
Señalada con el número 23 se alza 
en la citada via una antigua casona 
edificada hace siglos por algún hidalgo 
de tan rancia nobleza como buenos 
sentimientos cristianos, a juzgar por el 
escudo de piedra que ostenta en su 
fachada y el cuadro de la Virgen que 
rodeado de platerescas labores se haya 
incrustado en ios muros de su escalera. 
Quizás en su tiempo fuese una de 
las mejores del barrio; pero es induda-
ble que los quedirigieron su edificación 
desconocían por completo la estédca y 
no tenían el menor conocimiento de la 
Higiene en sus relaciones con las v i -
viendas, y estos defectos de construc-
ción unidos a los- rudos embates del 
tiempo hacen que e! tal edificio no sea 
el más a propósi lo para albergar escue-
las públicas, uso a que se le destina en 
la actualidad. 
Nada menos que la mitad de las 
escuelas nacionales de niños de la loca-
lidad funcionan en esta casa ocupando 
dos de ellas la planta baja y otra el 
primer piso. 
Los maestros llevados de su amor a 
la enseñanza han establecido la gradua-
ción de ella y están dispuestos a luchar 
sin tregua, a trabajar sin descanso y a 
no regatear esfuerzo personal alguno 
para conseguir que 'estas tres escuelas 
se conviertan en una sola; pero verda-
dero modelo de ésta clase de estable-
cimientos, donde adquieran sus alum-
nos instmcción integral y educación 
completa, para que en su día sean los 
hombres que Aníequera necesita para 
entrar en una nueva era de prosperidad 
y engrandecimiento. 
Pero t ropiezan ,además de los incon-
venientes generales ya apuntados en 
nuestro mbdeslo artículo < Las Escuelas 
de Antequera», con los particulares 
siguientes: 
Situación: Para llegar a la calle del 
Obispo a la altura del número 23, des-
de la mayoría de los distritos de la 
población hay que atravesar casi toda 
la ciudad y esto aleja de ella un n ú m e -
ro considerable de alumnos. Nut r iéndo-
se sólo de los que viven en el barrio 
de Santiago equivale a quedarse sin 
niños; pues considerando la pobreza de 
este distrito y la incultura, desidia y 
abandono que generalmente van unidos 
a ¡a primera, es seguro que la mayoría 
de sus habitantes no mandan sus hijos 
a escuela alguna. 
Condiciones del edificio: De las tres 
escuelas instaladas en él sólo una dis-
pone de un salón seco, ventilado, regu-
larmente iluminado y de medianas pro-
porciones, pudiendo servir para escue-
la... a falta de otro mejor. Las instala-
das en la planta baja ocupan dos salas 
húmedas, infectas, faltas de luz y des-
provistas de la ventilación necesaria. 
Y en tales condiciones la asistencia no 
sólo es imposible sinp antihigiénica y 
antihumana. No hay razón alguna para 
hacer de los niños candidatos al arlri-
tismo y a la tuberculosis, rec luyéndolos 
Manteca GIL, selecta, de vaca 
en locales de esta clase so pretexto de 
instruirlos y educarlos. 
Mobiliario escolar y material p e d a g ó -
gico: Tenemos la obligación que cum-
plimos gustosís imos de hacer constar 
que la escuela situada en el piso pr in-
cipal está admirablemente dotada de 
buen mobiliario y material pedagógico; 
pero en cambio las que radican en los 
bajos se encuentran tan en absoluto 
desprovistas de material y tan comple-
tamente faltas hasta de lo más indis-
pensable, que cuanto de ellas se diga 
resultará pálido y de ningún valor al 
lado d é l a abrumadora y triste realidad. 
Baste decir que una de las tan repe-
tidas escuelas posee por todo mobiliario 
cinco viejas y desvencijadas bancas 
que se sostienen en pié por un verdade-
ro milagro de equilibrio, una enorme y 
destartalada mesa, un tablero contador 
y un viejísimo encerado en pésimo 
estado de conservación. Ni mapas, ni 
carteles, ni encerados, ni esferas,, ni 
libros, ni aún sillón pata el Maestro, 
reemplazándoles en sus funciones una 
mala silla con el asiento roto, y falta 
hasta el crucifijo como si el Divino 
Mártir del Qóigota que tan amante fué 
de los niños negase su presencia a tal 
lugar, ni hay retrato de S. M . el 
Rey, cual si se quisiera evitar que el 
Jefe del Estado presencie, ni aún en 
esfinge, tan bochornoso espectáculo. 
La-otra se diferencia muy poco de ésta 
y ambas merecen ser visitadas por 
cuantos se interesen un poco por estas 
cuestiones. 
Y cuando por tener que vencer tantos 
obstáculos , por tener que luchar con 
tamañas dificultades los maestros de la 
calle del Obispo fracasen en su misión 
o no logren completamente el fin que 
se proponen ¿podrá culparse a ellos 
del fracaso, o a los que pudiendo y 
debiendo remediar tamañas deficiencias 
los dejaren abandonados a sus propias 
fuerzas? 
Juzgad vosotros, antequeranos. 
Francisco Navas Colomer. 
ÚLTIMA HORA 
Del Cuartel y 
de la Guarnición 
Corre el rumor, del que nos hacemos 
eco por la gran importancia que entra-
ña, y por lo que de consoladora espe-
ranza puede llevar a Antequera, de que 
por uno de los señores de la Comisión, 
todo actividad y que demostrado tiene 
no lo rinde la fatiga, se están llevando a 
la práctica gestiones que determinarán, 
que la ya indispensable marcha a Ma-
drid, sin más dilaciones se efectúe. 
No precisa digamos, que de confir-
marse, estamos de enhorabuena. ¿Será 
verdad? 
Las patatas a 16 céntimos 
; C u ! . - o e s e f - ' 
V A L E N C I A 3 
La Sociedad de vendedores de pata-
tas- ha acordado fijar desde mañana el 
precio de venta al público a 18 cénti-
mos el kilo. 
* 
Lo que trasladamos al señor Alcalde 
para su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
ENFERMOS 
En breve marchará a Granada, donde 
le practicarán una delicada operación 
quirúrgica en los ojos, el industrial don 
Santiago Anglada. 
Deseamos le sirva de pronta y total 
mejoría. 
Encuéntrase enfermo nuestro amigo 
don José Vílchez Ortega. 
l i a pasado unos días en cama, don 
Bernardo Laude Alvarez. 
U N SERAFIN MÁS 
El día 30 de Septiembre a las cinco 
y cuarto de la mañana subió al cielo la 
jovencíta Julia Laude Alvarez. 
A sus desconsolados y afligidos pa-
dres, hermanos y demás familia, envia-
mos el sincero sentimiento de nuestro 
pesar. 
D E VIAJE 
Ha marchado a Ubrique a reponer 
su salud el R. P. capuchino Fray Emilio 
de Baeza. 
Salieron para Granada nuestros ami-
gos D . Hernando Liñán y D. José 
Villaverde, a los'que quisiéramos volver 
a ver por estas tierras dentro de poco. 
Unos días ha pasado entre nosotros 
don Federico Zurita, viajante de impor-
tante casa de tejidos de Priego. 
ASCENSOS 
Con motivo de las nuevas plantillas 
de Correos asciende a 4.000 pesetas el 
Administrador de estas oficinas don 
Francisco Pipó de la Chica y a 3.000 el 
oficial don Pedro Puche Aragüez. 
Lo celebramos mucho y les felici-
tamos. 
NOS ALEGRAMOS 
De regreso del balneario de Alhama 
de Granada hemos saludado a nuestro 
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amigo D. Antonio G ó m e z Casco, que 
viene muy aliviado de su enfermedad. 
DE LA JURA DE BANDERAS 
La Cruz Roja de Antequera, obsequió 
- ¡os reclutas con selectos habanos, des-
miés del solemne acto de besar la ense-
ña bendita; esta beneméri ta Institución 
nos tiene tan acostumbrados a ello que 
en verdad nos costana algún trabajo 
buscar palabras con que celebrar el 
desprendimiento con que siempre pro-
cede. 
A P O Y O I M P O R T A N T E 
Recibimos noticias que estimamos 
fidedignas de que los señores de la 
Cruz Roja que forman parte de la Co-
misión gestora de la guarnic ión, hacen 
activas gestiones en pró de la idea, y 
cerca de elementos muy importantes, 
gestión que celebramos, y aplaudimos 
con entera franqueza. 
EMBRIAGUEZ Y E S C Á N D A L O 
Francisco Jiménez Martín habitante en 
¡acalle Rodalcuzas n.0,4, armó, a causa 
de la borrachera que tenía, una poca de 
fiesta con unas mujeres, a las que ame-
nazó con una navaja que le fué recogi-
da por la guardia municipal. Se pasó 
parte al Juzgado. 
U N O Q U E SE EVAPORA 
El gastero de los Sres. Sarrailler, José 
Gutiérrez Estepa, ha ido no se sabe 
adónde a comprar comestibles, para los 
que le dieron 61 pesetas. 
A BENEFICIO D E L ROPERO 
ESCOLAR 
La función de anoche 
El festiva! infantil organizado por los 
Maestros Nacionales de Aníequera y 
patrióticamente secundado por el Círcu-
lo Mercantil, resultó una fiesta altamente 
simpática y hermosa. 
El Salón Rodas, pictórico estuvo de 
todo lo bueno; allí viéronse en consor-
cio admirable las distintas clases de la 
sociedad; si dijéramos que no cupo un 
alfiler nada exageraríamos. 
Y en estos momentos, en que tanto 
se lucha por un porvenir algo más hala-
gador para el Magisterio, interesantísi-
mos resultan actos cual éste en que tan 
de manifiesto se pone la valía, utilidad 
y decisiva influencia, que en la marcha 
de un pueblo ejerce esta beneméri ta 
clase cuando con ella se identifican las 
demás clases sociales. 
Se puso en escena el graciosísimo 
juguete cómico en un acto y en prosa 
bulado «De-asistente a capitán> en el 
que se distinguieron notablemente los 
niños Martínez, González, Rita, Adela y 
Juana, que realizaron un trabajo que fué 
una filigrana. 
Hubo un intermedio de varietés, que 
desempeñaron maravillosamente las ni-
ñas Encarnación Díaz y Valvanera Mar-
un, cantándose en últ imo término por la 
Concierto industrial ¿Vtercantií 
Director: D. A DO UFO BERIÑTAD 
J v l O R E T , 3 - S E V I L b > \ 
C O N D I C ' O N 1 ' 
Por 50 pesetas a l año 
remitidas a esta Dirección, el abonado tendrá 
derecho a que por el personal competente se 
presente ante el Juzgado los exhortos que se 
reciban (no siendo de diligencias de embargo), 
retornándolos cumplimentados.—Gestionar la 
publicación de edictos en los Boletines Oficia-
les y Gaceta de Madrid.—Recibirá la Revista, 
guia de grandes enseñanzas para los negocios 
a que se dedica.—Se publicará gratis el anun-
cio de su casi una vez ai año. 
C O N D i C I O N 2 . ' 
Por 100 pesetas a l año 
podrá disfrutar los beneficios expresados en 
la CONDICIÓN 1.a y tendrá derecho a que se 
gestione el COBRO DE CRÉDITOS MER-
CANTILES ATRASADOS que tenga a reali-
zar contra sus deudores sin que por este con-
cepto se pague cantidad alguna, se cobre o 
no los créditos, ts tos gastos son ue cuenia 
del deudor, con arreglo a disposiciones lega-
les vigentes. 
C O N D I C I O N 3," 
Por 150 pesetas a l año 
disfrutará de los servicios expresados en las 
Condiciones 1." y 2.'.—Obtener gratuitamente 
un carnet de S25 informes comerciales.— Ten-
drá derecho a ser REPRESENTADO y defen-
dido por Procuradoies y Letrados colegiados 
ante los Tribunales de Justicia Municipal. A 
que se intervenga en las diligencias de em-
bargos en los exhortos en que hayan de 
practicarse dichos embargos. — A que se Ies 
indique el nombre de Representantes en su 
negocio en ias plazas que lo solicite. — A co-
municarse con esta casa y encargarla de lo-
do cuanto necesite para su negocio en Sevilla 
relacionado con los servicios a que esta casa 
se dedica.—A que se le conteste cuantas con-
sultas nos dirija sobre legislación Civil , Mer-
cantil y Administrativa. 
fiepresentante en fintequera Francisco 3 r . Muñoz infante 0. Fernando, 69 
segunda de estas y el niño Antonio Mar-
tínez el couplét de «El asombro de Da-
masco*, graciosísimos couplés, algunos 
de alusivo sabor local,- que tuvieron 
que repetir, siendo llamados a escena 
multitud de veces. 
Se dió fin al acto con la representa-
ción del divertido saínete lírico en un 
acto y tres cuadros denominado «El 
Santo de la Isidra» en el que tuvieron 
asombroso éxito, siendo llamados repe-
tidas veces a escena los pequeños ac-
tores. 
Los beneficios para el Ropero no 
podemos darlos por falta de espacio, 
cosa que haremos en el n ú m e r o próxi-
mo; sí diremos que en taquilla se hicie-
ron unas 700 pesetas. 
En el palco oficial vimos una repre-
sentación de la Directiva del Círculo 
Mercantil, las Autoridades, a D. Antonio 
Sánchez Puente por delegación de la 
Inspección de 1.a Enseñanza y a una 
comisión de Maestros. 
Que fiestas cual esta en la que se com-
penetran los elementos industriales y 
mercantiles de la ciudad, con los men-
tores de la niñez, para la consecución 
de un común ideal, gé rmen de prospe-
ridad y progreso, se repitan con la 
frecuencia que ha de menester. 
Hoy a las cuatro le han dado en el 
Salón Rodas una suculenta merienda 
a los niños que tomaron parte en ía 
velada de anoche. 
Por fin llegaron !!! 
los á lbums de MODAS para la presen-
te temporada y la de invierno. 
ADVERTENCIA. — Inútil solicitar que 
salgan de este establecimiento para es-
coger. 
D E V E N T A E N cEL SIGLO XX» 
Tíuestros regalos 
El regalo se hará en combinación 
con la jugada de la Lotería de Navidad, 
y a! efecto, canjearemos por cada lote 
de cupones, de los que publiquemos 
hasta ei 15 de Diciembre, una papeleta 
conteniendo diez suertes. A ios sus-
criptores, y anunciantes que publiquen 
anuncios durante un mes o más, les 
regalaremos otra papeleta pór cada re-
cibo de los meses correspondientes, 
pudiendo, por tanto, llegar a reunir 
100 números . . 
A los suscriptores de fuera. 
Los señores suscriptores de fuera, 
habrán recibido con el número anterior 
dos papeletas numeradas para entrar 
en participación en el sorteo de los 
regalos para Navidad, que se anuncian 
en este semanario. Además, pueden 
mandar los cupones de Agosto y Sep-
tiembre para canjéenselos por las pape-
letas correspondientes, según también 
consta, y así tienen iguales ventajas 
que los suscriptores locales. 
Los agraciados dispondrán de reco-
jer los regalos en esta Administración 
u ordenar que se remita; en este caso 
deberán mandar el importe de embalaje 
y transporte del ferrocarril. 
1 ° Una cesta de Navidad. {({ 
ij! 2.° Un M a z a p á n de Toledo. | 
^ 3.° Ü n a caja de Mantecados, 
Regalos de " E l Sol de Anteqnera" 
¿) MES DE OCTUBRE ^ 
f O X J F Ó N r L ü 1 | ] 
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LA GRIPE 
Sí 
para combatirla 
En la Junta provincial de Sanidad de 
Madrid celebrada últ imamente, bajo la 
presidencia del gobernador civi l , fueron 
presentadas y aprobadas las siguientes 
bases: 
La gripe es enfermedad conocida de 
remotos tiempos, aunque bajo distintas 
denominaciones. 
Es epidémica, contagiosa, microbiana 
que se localiza con preferencia en el 
aparato respiratorio, aun cuando pueda 
atacar otros órganos . 
Da lugar de ordinario a reacciones 
febriles elevadas. Según Huchard, exis-
te una forma apirética de gripe. 
Son sus causas determinantes cuando 
menos en apariencia, enfriamientos más 
o menos intensos, y sus complicaciones 
leves o graves, según el punto de re-
sistencia del mal, piidiendo dar lugar á 
fenómenos variadísimos. 
Ataca de preferencia a las personas 
débiles, y fija su residencia en los ór-
ganos ya castigados; por esta razón los 
tuberculosos, en primer término; los ca-
tarrosos, los enfermos del corazón, los 
diabét icos y todos los que padecen al-
gún proceso crónico de entraña noble, 
son sus víctimas, sobre todo entre los 
que, además de ser enfermos crónicos, 
son ancianos. 
Conviene, por lo tanto, que los que se 
encuentran en estas condiciones redo-
blen sus cuidados de defensa higiénica 
para evitar contraer la enfermedad, y 
acudan a un razonable plan terapéut ico 
en cuanto noten los primeros s íntomas. 
La enfermedad se propada por con-
tagio directo, sobre todo viviendo en 
atmósferas confinadas donde haya en-
fermos. No se propaga por la via h i -
drica. Es debida al bacilo de Pfeiffer, 
Se transmite en algunos casos, del 
hombre a los animales, y de los anima-
les al hombre, aunque variando su i n -
tensidad, según el terreno en que ger-
mina. 
Varían sus formas, siendo más fre-
cuentes en invierno las localizaciones 
torácicas y renales, y en verano, las gás-
tricas y hepáticas, sin que esto consti-
tuya la regla general. 
Va acompañada de dolores muy va-
riados en todo el cuerpo y de una inten-
sa postración, que persiste durante mu-
cho tiempo aun en casos relativamente 
leves. 
La proporción de los atacados en ca-
sos de epidemia no baja de un cuaren-
ta a un 50 por ciento. 
Pueden clasificarse sus formas en: 
CEREBRAL: congestiones, meningitis, 
parálisis y hasta locura, etc. 
TORÁCICA: congestiones pulmonares 
y pleuresías, bronquitis, etc. 
ABDOMINAL: catarro gástrico, infec-
ciones de forma tífica, apendícit is , icte-
ricia, etc. 
Aparte de diversas neuralgias y otras 
localizaciones variadísimas. 
Hay formas vulgares, que pueden dar 
lugar hasta al s íncope. 
La forma generalizada de gripe ataca 
generalmente a los organismos robus-
tos. Se inicia por dolores de cabeza y 
en distintas partes del cuerpo; lumbago, 
escalofríos; hormigueos, pruritos, náu-
seas, vómitos biliosos, algunas veces 
sudores copiosos y disminución de or i -
na. 
El aislamiento sistemático de los en-
fermos no es una medida eficaz para 
evitar la enfermedad, aun cuando es 
conveniente procurar que solo se pon-
gan en contacto con ellos las personas 
que les atienden. 
La única profilaxis es la higiénica co-
lectiva y personal. 
Procurar entonar moralmente a los 
enfermos, recomendándoles principal-
mente la profilaxis higiénica de los ór-
ganos que más delicados tengan, según 
sean catarrosos, cardíacos, diabéticos, & 
Atender con más cuidado que de or-
dinario a la asepsia y limpieza de la ca-
bidad bucal y fosas nasales. 
Cuidar del normal funcionamiento 
del aparato gástrico intestinal. 
Recomendar los paseos al aire libre 
y la vida en atmósferas puras que no 
sean confinadas. 
Evitar el contacto de los enfermos 
y de los objetos de su pertenencia. 
Desinfectar sus ropas de uso .y cama 
y renovar prudentemente el aire de las 
habitaciones en que se encuentran. 
Lo más importante en tiempo de epi-
demias gripales es cuidar con todo es-
mero cualquier irídisposiejón, sobre to-
do de carácter catarral por leve que sea, 
como si se traíase de una enfermedad 
grave, y buscar la pronta reacción del 
organismo en c a s o de enfriamiento 
brusco. 
Hay que dejar al buen criterio del 
médico el tratamiento especial de cada 
caso, pues no existe un verdadero es-
pecífico para la gripe, aun cuando pres-
te en la generalidad de los casos reco-
mendables servicios la quinina princi-
palmente como tónico, y puedan ser de 
gran utilidad el salicilato de sosa; la as-
pirina y otros muchos, según ias ind i -
caciones de cada caso.—Dr. J . Cali. 
DESINFECCIÓN DE LOS TEATROS . 
El director general de Seguridad ha 
dado, en vista de que la epidemia gri-
pal aumenta y se propaga debido a 
la aglomeración de personas en distin-
tos locales, una orden relacionada con 
los teatros. 
Ha dispuesto que se desinfecten és-
tos, antes y después de la celebración 
de los espectáculos . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Paradas Barroso, Concep-
ción Díaz S á n c h e z - G a r r i d o , Lucas Pos-
tigo Benítez, Francisca Palomo J imé-
nez, Miguel Díaz Qrtiz, Manuel Rojas 
Romero, Remedios Toro Arjona, í \ \ a ^ 
nuel Godoy Podadera, Remedios Hur-
tado Torres, Juan López Fernández 
Pilar j iménez Sánchez , Rosario Muñoz 
Peláez, Carmen Gutiérrez Clavijo, \\a, 
ria Romero Lara, Francisco Aguilera 
Escobar, 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Los que se mueren 
Elias Fernández Navarro, 22 años; 
Encarnación Martín Carrégalo , 40 años-
Antonio Campos Manzano, 30 años ' 
Josefa Fuentes Carr íón, 20 años ; Josefa 
Hidalgo Muñoz , 70 años ; José Fernán-
dez Jiménez, 22 años ; José Alva Pérez, 
6 años ; Teresa Mori l lo García, 81 años; 
Julia Laude Álvarez, 9 años ; Manuel 
Artacho Portillo, 32 años , Luisa Durát 
Serrano, 40 años ; José Camacho Gó-
mez, 22 años ; Socorro Núñez Morente, 
52 años , Ana Tortosa Ríos, 26 dias; 
Je sús Quintana Cobos, 22 años ; Victo-
riña Velasco Barones, 34 a ñ o s Torihio 
•Ramírez Morgado 64 años ; Rafaela Na-
varro Román, 65 años ; Dolores Diez 
de los Ríos Mont'ero, 72 años ; Cándida 
Castilla Rojas, 31 años ; Juan Frías Ló-
pez, 25 días; Mana Antonia Martos 
González , 70 años ; Lutgarda Fría;s Tor-
tosa, 49 años . 
Varones, 9.—Hembras, 14 
Total de defunciones . . . . 23 
Total de nacimientos . . . . 15 
Diferencia en contra de la vitalidad 8 
Los escriíos que no sean de interés ge-
neral i.e considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
. A G R I C U L T U R A 
Consejos ú t i l e s a los labradores.— 
Existen todavía absurdas precaucio-
nes con respecto ai color de los abonos 
minerales, y hay muchos agricultores 
que se fundan en este carácter organo-
lépt ico.creyendo distinguir así la calidad 
y bondad de las materias para abono. 
Y esto, no tiene absolutamente ningún 
fundamento serio, habiendo vendedo-
res que saben aprovecharse de la oca-
sión y de la ignorancia del comprador, 
cob rándo le precio más alto por algunas 
materias, como por ejemplo, por un Su-
perfosfato de color oscuro. Hasta se 
atreven a decir que es de mejor calidad 
para justificar el aumento de precio. 
Esto naturalmente lo hacen con aque-
llos labradores poco o nada ilustrados 
en la cuest ión de abonos, y que confían 
en la buena fé del vendedor. 
En los pueblos donde los primeros 
Superfosfatos que se emplearon fueron 
los de color oscuro, no aceptan con 
gran confianza los de color blanquesi-
no, y vícíversa; pero dichos colores 
dependen únicamente del que tenga el 
fosfato que se emplea en la fabricación 
del Superfosfato. Sabido es que Í l 
color de los fosfatos, es muy variablei 
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c e e ü n sea su procedencia; los fosfatos 
He Cáceres son amarillentos: los de las 
ordenas, dan un color gris verdoso; 
jos del Aussois son algo rojizos; los 
¿e] pirineo son casi negros, etc. De 
g^í la razón que los Superfosfatos 
después de fabricados, presenten distin-
tos tipos de color, pero este no tiene 
ninguna relación con su valor comer-
cial, puesto que su riqueza depende 
(iel tanto por ciento que contenga de 
"ácido fosfórico soluble al agua y al 
citrato" que es con la garantía que 
siempre deben comprarse, prescindien-
do de^su olor y color y demás creen-
cias erróneas. 
Hay también quien tinta los Super-
fosfatos de color claro, mezclándoles 
una pequeña cantidad de negro humo, 
y así dan gusto a esos compradores tan 
aficionados a los Superfosfatos de co-
lor oscuro (prueba tan sencilla está al 
alcance de todos los consumidores). 
Las Escorias Thomas son casi d e color 
negro, pero también varía d e intensi-
dad, sin que por ello sean más o me-
nos ricas en ácido fosfórico.—El Nitra-
to de Sosa, generalmente es blanco, 
blanco sucio, ligeramente amarillento y 
grisáseo, sin que por esto varíe su ri-
queza de 15/16 por 100 de ázoe. E l sul-
fato Amoniaco varía mucho de color; 
puede ser blanco, amarillo, negruzco, 
verdoso, gris, etc., sin que estas varia-
ciones de color le hagan tener menos 
de 20/21 por 100 de nitrógeno, puesto 
que el color es debido al méto-
do de fabricación y a las impurezas 
que pueda contener la hulla de que 
se obtiene. Tampoco por el color se 
puede averiguar ni su riqueza, ni si 
contiene impurezas, tales como los 
sulfocianuros, sulfato de sodio, sal 
común, etc-s- siendo el análisis el único 
medio de conocerlo. E l Cloruro de po-
tasa,es blanco, amarillento mas también 
éstas diferencias de color pueden variar 
sin que por eso sea mejor ni peor. 
La Kainita que es también una sal 
potásica, es muy variable de color, 
pues la hay blanca, gris, amarilla, rosa, 
rojiza, etc. según las capas salinas de 
donde procede, sin por ello tenga me-
nos de un 12/14 por 100. 
Algunos comerciantes de mala fé, 
prefieren la Kainita de color blanco o 
gris (en tiempos normales vale de 
7 a 8 tas. los 100 kilos) para adulte-
rar con ella el Amoniaco que es mate-
ria infinitamente más cara, hasta en 
proporción de un 60 por 100. Vean los 
labradores a qué serios peligros se ex-
ponen tomando por base el color de 
un abono para apreciar su calidad. La 
^ejor garantía para un agricultor, es 
comprar únicamente a casas de recono-
cida seriedad y honradez, no haciendo 
eco de la charlatanería huera de nego-
ciantes de dudosa reputación que ofre-
cen productos extraordinariamente ba-
ratos y con nombres pomposos atribu-
yéndoles resultados positvos y que 
t,linca son verdad. Si por alguna cir-
cunstancia el comprador desconfía de 
la pureza y legitimidad de un abono, 
no se deje sorprender y recurra siem-
pre a la toma muestras con interven-
ción del vendedor, mandando analizar 
a Laboratorios de reconocida compe-
tencia, como único medio conocido 
hasta el día, para comprobar la riqueza 
de todos los abonos. 
X. 
L a astucia de 
ías mujeres 
CINCO HOMBRES BURLADOS 
SALUDO FRUSTRADO 
jMOVEbA e ó M i e > \ 
: Aparecerá en breve: 
M A N U E L Y E R G A R A N I E B L A S 
ANTEGIUERA 
Café Restaurant Jarabes 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
T A L L E R DE M Á R M O L E S 
D E R O M Á N G O N Z Á L E Z - M Á L A G A 
Construcción de cliinieneas, .fuentes, coiuni-
nas; pavimentos y pedestales. 
L Á P I D A S M O R T U O R I A S 
Representante en Antequera, 
tNRIQUE ATANET GARCÍA, MERECILLAS, 34, 
el cual facilita muestras y precios.-
PARA MANTECADOS 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en tamaños de kilos 
y libras. 
Precios sin competencia. 
CALLE DEL PLATO, n.06. 
Manuel prgara ptrot 
m m n BE TRANSPORTES 
e O M l S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
la casa n i m 3 de la calle T r a s i e -
rras, r de Novierntre próx imo. 
También s e - v e n d e . 
D a r á n r a ^ ó n en E L S I G L O X X . 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontó logo de ia Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcc ión de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
ajuminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS SOBRE GANADOS 
Domici l io social: M A D R I D . 
Robo, hurto ó extravío de caballerías. Muerte, inutilización o accidentes. 
Prés tamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas. 
rrzr: Agente local: CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. - Sta . C l a r a , n.0 6. - AfJTEQUERA 
(•Autorizado por la Comisaría General de Seguros.) 
C U J A N A C I O N A L D E S E G U R O S S O C I A L E 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
B A R C E L O N A 
RAJV1BLA D E L O S E S T U D I O S . 8 
P E N S I O N E S DIARIAS: 
POR PÉRDIDA DE T R A B A J O . 
POR E N F E R M E D A D . 
AHORRO DE C U O T A S . 
R E P A R T O DE B E N E F I C I O S 
Representante: F . RUIZ ORTEGA. 
— Página 8.a — E L SOL DE ANTEQUERA 
Para impíos te lujo y económicos la I M P R E N T A E L S I G - L O X X " 
I N F A N T E DON F E R N A N D O , 69. 
. i R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco, p N i t r a t o de sosa. íj Escorias Thomas. 
Sulfato y, c lo ru ro de potasa. |j Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . | Aduf re . \\ Super/os/ato de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cul t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor ta l izas y M a i ^ . 
JOSK O A ROÍA IDO Y.—A n teq^era. 
Representantes e n los p r inc ipa l e s pun tos de flndalueia. 
T Á E I F Á D E P U B L I C I D A D 
os 
A N U N C I O S 
por 
0'50 ptas 
ü'40 . 
0'35 » 
0'25 
FUNDICION Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
LUNA E HIJO 
S u c e s o r e s de Fel ipe HBPP&PO, B e r t r á n de U i s , Roda y CT). de l i u n a P é r e z . 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
¿J" Intante D. Ferpando, 86 ^ 
F LópBZ L de fiamarra 
Reloiero oficial de la Ciudad 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enrique López S é n c h e z , ?ig,-uv„?)PLA2A< ,2(antes E S T A N C O 
En 1.a plana, cada centímetro 
Sgpancho de columna, 
En 2.a y 3.", id. id.. 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., 
En 7.a y 8.a, id. id., . . . . 
Este precio se entiende por una so'a inser-
ción. Cuando se contraten por unjmes o por" 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
REMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y articules políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 pías 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS liXTRAJUDICIALES, por 
cada línea, id. id., . . . 0'50 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglonea, cada l i -
nea, . . , . . . 0*25 
ESQUELAS 
Participación de defurteiones y ani-
versarios, en í.a plana, cada centí-
. metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
Idem, id. en 2.a y 3.a, id . id. . . 1 
N o t a — E l impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO ANTICIPADO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I 
En Antequera, un mes, . . 0 '40 pto 
fuera, trimestre, anticipado, V50 
ARTÍCULOS DE JOYERÍA AL ALCANCE DE TODOS 
Procedentes de la acreditadísima fábrica ZENITH de fama universal.—SUIZA. 
V e x x t a ® a l o o r x t a d o EL j i l a ^ j o s 
Depósito exclusivo para España y Portugal: FRANCISCO NIETO Y COMP.a 
F ^ E b O J E S D E J A Q U E L , ^ C E R O , f L A T A . O R O f L A Q U É Y OR0| 
D E L E Y D E 18 Q U I L A T E S . - : - C ^ D E J M A S , S O F i T I J A S , 
P E N D I E N T E S Y DEJVIÁS ^ R T Í e U L O S D E JOYERÍA. 
B i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s . M á q u i n a s p a r a c o s e r y borda1 
e n R e l o j e s C R O N Ó G R A F O S •:• C U E N T A - P U L S A C I O N ^ 
p a r a m é d i c o s y R E P E T I C I O I T E S a c u a r t o s y minutos 
R E P R E S E N T A N T E E N A N J E Q U E R A V P U E B L O S D E L D I S T R I T O : 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. - Calle Sta. Clara, n.0 & 
— 
Especialidad 
G H O G O ü A T E S , G E S Y T E S 
los mejores son los de la. 
" " É A O O X< C ST £ A & ^ 1 
